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1920. Nr. 41. 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1920 Nr. 1124. Anmeldt den 5. Juli 1920 Kl. 11°® af F. aj 
Hoffmann-La Roche & Co., Aktiengesellschat't, kemisk-farmaceutisk | | 
Fabrikation, Basel i Schweiz, og registreret den 23. Oktober s. A. fi S a » 
Ordet: Sar, Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 1. August 1919 
registreret i Berne for Lægemidler, kemiske Produkter til tekniske, hygiejniske og 
videnskabelige Formaal, farmaceutiske Præparater og Droger, Plastre, Forbind-
stoffer, Midler til Konservering af Levnedsmidler, Midler til Udryddelse af Dyr 
og Planter, Desinfektionsmidler, kosmetiske Præparater, Oljer, Parfumer, Sæber 
og diætetiske Næringsmidler. 
TYRD5 
Reg. 1920 Nr. 1125. Anmeldt 
den 23. September 1920 Kl. 10® af 
3Iatliias M. Andersen & Co., kemisk 
Fabrikation og Groshandei, Aarhus, 
og registreret den 23. Oktober s. A. 
Ordet; TyrOS. Mærket er kun regi­
streret for alle Renselsesmidler til Kreaturvadsk, derunder ogsaa Sæber og lig­
nende til Kreaturvadsk. 
Reg. 1920 Nr. 1126. Anmeldt den 27. September 
1920 Kl. 11 af Viggo C. Eberth, Groshandel, Køben­
havn, og registreret den 23. Oktober s. A. Ordet; 
Albion. Mærket er kun registreret for Kemikalier, sær­
ligt Kalciumkarbid fra Charles Bingham i London. 
Reg. 1920 JVr. 1127. 
Anmeldt den 29. Septem­
ber 1920 Kl. 11^5 af Wil­
helm Hupeden Mohn, Handel 
med Næringsmidler, Es­
bjerg, og registreret den 23. 
Oktober s. A, I en Oval ses 
en Enhjørning, som paa 
Siden bærer et Skjold, i 
hvis to Felter ses henholds­
vis en Stokfisk og en Val­
mue. Mærket er kun regi­
streret for Nærings- og 
Nydelsesmidler. 
ALBION 
WARRE'S Reg. 1920 Nr. 1128. Anmeldt den 5. Oktober 1920 Kl. 1P° af Warre & Co., Vinhandel, Villa Nova de Gaia i Portugal, og 
registreret den 23. s. M. Ordet: Warre's. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 16. September 1904 registreret i Lissabon den 29. November 
1906 for Vine. 
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Reg. 1920 Nr. 1129. Anmeldt den 30. Sep­
tember 1920 Kl. 10®° af J. Gruno, Tobaks-
fabrikation, Groningen i Holland, og registreret 
den 23. Oktober s. A. Under Ordene: Dragon 
— Registered Trademark ses tre Personer, af 
hvilke den forreste svinger en Tamburin med 
kinesiske Bogstaver, medens de to andre bæ­
rer et udfoldet Skind af et dragelignende 
Fantasidyr, saaledes at deres Overkrop er 
skjult. Tilhøjre ses Tilskuere. Forneden staar: 
Made of Pure Virginia Shag, Manufactured by 
J. Gruno, Groningen (Holland). Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 17. November 





PURE VIRGINIA SHAG 
Manufactured by 
J .  G R U N O ,  
GRONINGEN (Holland). 
Reg. 1920 Nr. 1130. Anmeldt den 1. Ok­
tober 1920 Kl. 11^" af Lecaron Fils, Indehaver 
af Parfumeri Gellé Fréres, Handel, Paris i 
Frankrig, og registreret den 23. s. M. En Guld­
stjerne, hvorover staar i en Bue med Guld-
Skyggebogstaver; Savon Omnibus, og derunder 
med sorte Bogstaver; Pour blanchir & adoucir 
les mains. Under Stjernen staar med Guld­
bogstaver; Gellé Fréres, og herunder med 
sorte Bogstaver: Avenue de l'Opera, 6, og med 
Guldbogstaver; Paris. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 25, Juni 1920 registreret i 
Paris for Sæber. ®mi 
AV E N U E D E L '0PÉIV^;6 
Reg. 1920 Nr. 1131. Anmeldt den 7. 
Oktober 1920 Kl. 11^^ af International 
Harvester Company, Fabrikation af og Han­
del med Landbrugsredskaber, Chicago i 
de forenede Stater, og registreret den 23. 
s. M. Ordet; International, hvori l 'et er for­
længet henunder en Del af de øvrige Bogstaver. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 18. September 1914 registreret i Washington den 27. Juli 1915 for Last­
vogne, Automobiler og Motorkøretøjer og Dele af samme. Den 22. November 1918 
er der tilført de forenede Staters Varemærkeregister, at Retten til Mærket er over-
gaaet til de her optrædende Anmeldere. 
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INTERNATIONAL Reg. 1920 Nr. 1132. Anmeldt den 7. Ok­tober 1920 Kl. 11^" af samme, og registreret 
den 23. s. M. Ordet: International. Mærket er i Henhold til Anmeldelser af 1. Au­
gust 1913, 26. Juli 1915 og 23. Juli 1917 registreret i Washington henholdsvis 
den 30. Marts 1915 for Gødningsspredere, Slaa- og Hakkelsesmaskiner til Foder, 
Straa- og Grønfoder, Høpressere, Hølæssere, Hørivere, Høstakkere, Fodermale-
maskiner. Bindemaskiner, Mejemaskiner, Slaamaskiner, Aksmejemaskiner, Aksbinde-
maskiner, Kornbindere, Kornopsamlingsmaskiner, Afskalningsmaskiner, Hakkelses-
maskiner, Saamaskiner, Radsaamaskiner, Plantemaskiner, Harvemaskiner, Kultiva­
torer, Jordpakkere og Tromler, kombinerede Rive- og Stakkemaskiner og enkelte 
Dele til hver af de nævnte Maskiner, den 9. November 1915 for Reb, Snor, Sejl­
garn og Bindegarn, og den 27. November 1917 for Traktorer, Vædsketrykmaski-
ner og Dele hertil. Den 22. November 1918 er der tilført de forenede Staters 
Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende An­
meldere. 
Reg. 1920 Nr. 1133. Anmeldt den 5. Oktober 1920 Kl. 11^® af S. All-
cock & Co., Limited, Fabrikation af Fiskeredskaber, Redditch i England, og 
registreret den 23. s. M. En gaaende Kronhjort. Mærket er registreret i 
London den 29. April 1876 i Klasse 13 for Fiskekroge og -naale og i Klasse 
49 for Fiskestænger og Redskaber. Registreringen er sidst fornyet fra 
den 29. April 1918 at regne. Den 5. Juli 1902 er der tilført det engelske Vare 
mærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet ,til de her optrædende Anmeldere 
Reg. 1920 Nr. 1134. Anmeldt den 5. Ok- ^ 
tober 1920 Kl. 11^° af Barclay & Co., Sæbefabri- ^ 
kation, New York i de forenede Stater, og regi­
streret den 23. s. M. Fire ved Siden af hinanden 
stillede rektangulære Felter, i hvilke findes In­
skriptioner paa Spansk. Ud for det tredie Felt, 
hvori staar: Jabon de Reuter, New York, findes 
to cirkulære Felter, hvori staar: New York. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. De­
cember 1905 registreret i Washington den 20. 
Marts 1906 for medicinsk Sæbe. Den 18. April 
1917 er der tilført de forenede Staters Varemærkeregister, at Retten til Mærket er 
overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1920 Nr. 1135. 
Anmeldt den 9. Oktober 
1920 Kl. 11^5 af Aktie­
selskabet Ferrosan, farma­
ceutisk og kemisk Fa­
brikation, København, og 
registreret den 23. s. M. 
Et firkantet mørkt Felt, 
hvori til venstre ses tre 
sammenstødende rekt­
angulære lyse Felter be­
grænset af en enkelt 
Linie. Foroven i dette 
Felt er anbragt to min­
dre, og et større, oval­
formede Felter, hvis Be-
grænsningslinier er tungeforniede. I disse Felter staar paa delvis guillocheret 
Grund Ordet: Idozan. Under det største af de nævnte Felter ses et rektangulært 
lyst Felt med en Angivelse vedrørende Varen, og i de to lodrette Rektangler staar 
Anmeldernes Navn og Hjemsted. Til højre ses et rektangulært lyst Felt med Ind­
skrifter vedrørende Varen, og over og under dette Felt ses to ovalformede Felter, 
rjABON'^ ' 
HEUTEH 
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hvis Begrænsningsliiiier er tungeformede. I Felterne staar Angivelser vedrørende 
Varen. Mærket er kun registreret for farmaceutisk-kemiske og medicinske Produk­
ter, specielt organiske Jærnpræparater. 
Ilcg. 1920 Nr. 1136. Anmeldt den 7. Oktober 1920 Kl. 11^*^ P 
af J. Hauff & Co., G. m. b. H., kemisk Fabrikation for Fotografi, jT 
Feuerbach ved Stuttgart i Tyskland, og registreret den 23. s. M. 
Ordet; Neol. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 27. December 1918 registreret 
i Berlin den 22. Februar 1919 for kemiske Produkter til Fotografi. 
Reg. 1920 Nr. 1137. An­
meldt den 11. Oktober 1920 
Kl. 10 af Hans Christian Fre­
deriksen, Ostefabrikation,Raa-
stedbro ved Bjerregrav, og re­
gistreret den 23. s. M. En 
opgaaende Sol bag et bakket 
Landskab med en Mølle i 
Midten og til venstre for 
denne en Høj med en Flag­
stang og en vajende Fane 
med mørke Felter om et 
hvidt Krys. Til højre ses et 
Par Huse, og i Forgrunden 
staar Ordene: Dybbøl. Ost. 
Foroven er det hele indram­
met af snirklede Linier, og 
forneden er der Forsiringer 
med Egeblade. Mærket er 
kun registreret for Ost. 
Reg. 1920 JVr.1138. An­
meldt den 11. Oktober 1920 
Kl. 10 af Fabrikken „Hygæa" 
ved Elsøe «& Overgaard, tek-
nisk-kemisk Fabrikation, 
Aalborg, og registreret den 
23. s. M. Inden for en tre­
kantet Ramme, hvorpaa 
staar: Tekti. Kemiske Fa­
briker, Elsee & Overgaard, 
ses en Elefant, med Taarn 
paa Ryggen, foran hvilket 
en Hindu sidder. Mærket 
er kun registreret for tek­
nisk kemiske Artikler. 
h 
Reg. 1920 Nr. 1139. Anmeldt den 14. Oktober 1920 ^^ 
Kl. 11^® af Ludwig Hupfeld, Aktiengesellschaft, P'remstilling /̂r 
af og Handel med mekaniske Musikapparater, Leipzig i 
Tyskland, og registreret den 23. s. M. Ordet: Phonola. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 14. Juli 1902 registreret i Berlin den 21. Oktober s. A. for mekani­
ske Klaverer, Klaverspilleapparater, Nodebaand og Nodeskiver og Fonografer. An­
meldelsen er senest fornyet den 3. Juni 1920. Den 23 Marts 1907 er der tilført 
det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optræ­
dende Anmeldere. 
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Reg. 1920 Nr. 1140. Anmeldt den 12. Oktober 1920 Kl. 11^^ / \ 
af Société Anonyme des Etablissements Hutchinson, Handel, Paris i / 
Frankrig, og registreret den 23. s. M. En Femkant, i hvilken staar: / C . N D C  
C. N. D. C. 1850. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 14. No- ( 
vember 1911 registreret i Paris for Gummifodtøj. \ |350 
Reg. 1920 Nr. 1141. Anmeldt den 12. 
Oktober 1920 Kl. 11®^ af Thomas Leonard 
Bentley, Fabrikation af Beklædningsgen­
stande, Halifax i England, og registreret den 
23. s. M. To Mænd, der trækker i modsat 
Retning paa Midten af et Stykke Klæde, 
hvis Ender er oprullet i to store Ruller. 
Paa Klædet staar: Strong og: Wear. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 5. Ja­
nuar 1920 registreret i London den 10. 
August s. A. i Klasse 38 for Beklædnings­
genstande. 
Reg. 1920 Nr. 1142. Anmeldt den 13. Oktober 1920 Kl. 10^" 
af The Procter and Gamble Company, Fabrikation af Sæbe, Cin­
cinnati i Ohio i de forenede Stater, og registreret den 23. s. M. 
Inden for en rektangulær, skraveret Ramme ses et af en opgaa-
ende Fuldmaane belyst Hav og en Stjernehimmel. Til venstre 
læses Ordet: Moon med efterhaanden i Størrelse aftagende Bog­
staver, og til højre Ordet; Soap. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af af 13. November 1919 registreret i Washington den 27. Juli 1920 for 
Sæbe. 
Reg. 1920 Nr. 1143. •. 
Anmeldt den 8. Oktober j ANDERSEN & BRUUN'S O O O/ : 
1920 Kl. 10 af Ander- j f^ARANTI —TIIM J 1 /r\ • 
sen & Bruuns Fabrikker, GARANTI -TIN \J\J /O \ 
A.-S., Tube- og Embal- * 
lagefabrikation, Vejle, og registreret den 23. s. M. En rektangulær, af smaa Prik­
ker dannet Ramme med afrundede Hjørner, hvori staar: Andersen & Bruun's 
Garanti-Tin 33 %. 
Reg. 1920 Nr. 1144. 
Anmeldt den 8. Oktober 
1920 Kl. lO^'' af samme, 
og registreret den 23. 
s. M. En rektangulær, * * '  
af smaa Prikker dannet Ramme med afrundede Hjørner, hvori staar: Andersen & 
Bruun's Garanti-Tin 40 7o. 
A N D E R S E N  &  B R U U N  S  
GARANTI =TIN 40% 
Reg. 1920 Nr. 1145. 
=  A N D E R S E N  &  B R U U N ' S  \ Z n o /  ]  
1920 Kl. 10^^ af samme, : ^ -mvi I ; 
og registreret den 23: ; GARANTI =TIN vj U /O j 
S. M. En rektangulær, af 
smaa Prikker dannet Ramme med afrundede Hjørner, hvori staar: Andersen & 
Bruun's Garanti-Tin 50 %. 
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Reg. 1920 Nr. 1146. Anmeldt den 13. Oktober 1920 Kl. 
10®^ af Keystone Varaish Co., Fabrikation, New York i de for­
enede Stater, og registreret den 23. s. M. En ottekantet Figur, 
hvorunder staar: Keystone. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 9. Oktober 1908 registreret i Washington den 9. 
Februar 1909 for matte Vægafpudsninger, Emaljer og F'ernis. 
KEYSTONE 
Reg. 1920 Nr. 1147. Anmeldt den 15. Ok­
tober 1920 Kl. IP af Peter Waldemar Hansen, 
Fabrikation af Pudsemidler, Hellerup, og re­
gistreret den 23. s. M. En sort Cirkelbue, in­
den for hvilken ses en Støvle, hvis Hæl hvi­
ler i Buen, og i hvis Fodsaal ses Spejlbille­
det af en sort Kat, som sidder tværs over 
Buen. Kattens ene Forpote er støttet mod 
Buen. Den bøjer sin Hale ind til sig tværs 
over Buen. Over Katten er Buen afbrudt af 
Ordet; Pudse ved Bindestreg forbunden med 
Ordet: Fabriken, der staar indenfor. Med hvide 
Bogstaver fra nær ved Kattens Hale staar i 
den sorte Bue: Solitudevej 5 Telf. 3832. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9, 
fra den 22. Oktober 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 478 Carlsberg Bryggerierne, Indehaver Carlsbergfondet, København, 
Reg. 1910 Nr. 479 samme, 
Reg. 1910 Nr. 480 samme, 
Reg. 1910 Nr. 481 Holger Christian Andersen, København, 
Reg. 1910 Nr. 483 Winsor & Newton, Limited, London i England. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 22. Oktober 1920: 
Reg. 1910 Nr. 476 A.-S. Reiniger, Gebbert & Schall. København, 
Reg. 1910 Nr. 477 A.-S. The hair coloiiring Co., 
Reg. 1910 Nr. 482 A.-S. Petersen Schmidt, Frederiksberg, 
Reg. 1910 Nr. 484 A. C. Larsen, Esbjerg, 
Reg. 1910 Nr. 485 A.-S. The United Export Coy, Ltd., København, 
Reg. 1910 Nr. 486 Trojel & Meyer, København. 
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Abonnementsprisen for Aargangen 1920 er 2 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
20 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider^ Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator af Varennærker og Mønstre.  Bianco Lunos Bogtr. ,  København 
